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SUMMARY
The paper is devoted to the first records of Synanthedon spuleri (Lepidoptera: Sesiidae) in the Crimea
and Ukraine
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РЕЗЮМЕ
У статті для Криму та всієї України вперше наводиться Synanthedon spuleri (Lepidoptera, Sesiidae).
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В различных литературных источниках для Крым-
ского полуострова указано в общей сложности 39
видов семейства Sesiidae [1–3], причем в некоторых
работах не содержатся указания на исследованный
материал и не даны конкретные точки находок. При
изучении наших крымских сборов был идентифици-
рован Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908), не упомя-
нутый ни в одной из опубликованных работ.Оказалось,
что этот вид не приводился и для Украины в целом.
ИССЛЕДОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ
1 самка "Крым, Симферополь, 21.05.1996,
К. А. Ефетов";
1 самец "Крым, Симферополь, 29.06.1999,
С. К. Ефетов";
1 самка "Крым, Симферополь, 10.07.1999,
С. К. Ефетов";
1 самец, 1 самка (in copula) "Крым, Симферо-
поль, 24.06.1999, В. Н. Григоренко";
1 самец "Крым, Симферополь, 13.07.2000,
С. К. Ефетов";
1 самец, 3 самки "Крым, Симферополь,
13.07.2000, К. А. Ефетов";
1 самка "Крым, Симферополь, 30.07.2001,
К. А. Ефетов";
1 самец "Крым, Симферополь, 22.07.2001,
К. А. Ефетов";
1 самец "Крым, Симферополь, 7.07.2004,
К. А. Ефетов";
1 самец "Крым, Симферополь, 28.06.2008,
П. В. Ручко";
1 самка "Крым, Ялта, Гаспра, 21.06.1997,
К. А. Ефетов".
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вид известен как унивольтинный, иногда разви-
вается в течение двух лет [3]. Наши исследования по-
казали, что имаго встречается в Крыму с 21 мая по 30
июля. Литературные данные свидетельствуют о том,
что вид является полифагом на различных древес-
ных растениях, относящихся к родам Carpinus,
Corylus, Fagus, Quercus, Acer, Ulmus, Salix, Populus,
Betula, Juniperus, Abies [2, 3]. Обследование мест на-
ходок в Крыму выявило присутствие во всех локали-
тетах Acer, который с большой долей вероятности и
является кормовым растением вида на полуострове.
Ареал S. spuleri охватывает Северную Испанию,
Францию, Италию (с Сицилией), Швейцарию, Юж-
ную Германию, Австрию, Юго-Восточную Чехию,
Словакию, Венгрию, Балканские страны, Северную
Турцию, Грузию [3]. Весьма вероятно нахождение
этого вида в Абхазии. Теперь также обнаружен в
Крыму (рис.1).
Рис. 1. Карта распространения Synanthedon
spuleri в Крыму.
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Авторы считают своим приятным долгом выра-
зить благодарность В. Н. Григоренко (Санкт-Петер-
бург) за передачу материала в наше распоряжение.
ВЫВОД
Synanthedon spuleri (Lepidoptera, Sesiidae) впер-
вые обнаружен на территории Крыма и Украины.
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